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Студент  подготовительного 
отделения  Московской  право-
славной  духовной  семинарии 
М. Гудым перевел исторические 
сведения,  озвученные  предше-
ствующим докладчиком, в пло-
скость лингвистики: «Попытки 
исследования того, как это древ-
нерусское поэтическое произведе-
ние воспроизводилось средствами 
каждого из славянских языков, 
предпринимались еще в XIX в., 
но тогда работа не получила обоб-
щающих результатов. Изучение 
проводилось на уровне анализа 
отдельных переводов на какой-
то один славянский язык. В на-
стоящее время накоплен большой 
объем критических оценок и по-
ложительных выводов, которые 
позволяют сопоставить литера-
турно-творческую практику сла-
вянских переводчиков и коммен-
таторов в более широком плане, 
типологически исследовать спо-
собы и средства идентификации 
древнерусского “Слова” на всех 
славянских языках». 
Выступление было продолже-
но коллективным чтением отрыв-
ков героического памятника о по-
бедах и поражениях русских кня-
зей в далеком XII в. (1185) на всех 
славянских языках поочередно 
(русском, украинском, белорус-
ском, сербском, болгарском, лу-
жицком, македонском,  словен-
ском, польском и чешском).
Со стороны библиотеки в объ-
единенном форуме детей и педа-
гогов  приняли  участие  ученый 
секретарь РГБ Е.А. Иванова, за-
ведующий Центром по исследо-
ванию проблем развития библио-
тек в информационном обществе 
А.А. Джиго, ведущий научный со-
трудник Т.А. Исаченко, старший 
научный сотрудник Д.В. Фомин 
и др.
Гости форума увидели досто-
примечательности библиотеки, 
ознакомились с системой библи-
ографического  обслуживания 
(от  старых каталогов до  совре-
менных  электронных  поиско-
вых систем, помогающих чита-
телям в их работе). В завершение 
двухдневной программы детям 
и педагогам торжественно были 
вручены дипломы, скрепленные 
подписями митрополита Калуж-
ского  и  Боровского  Климента, 
президента  РГБ  В.В.  Федоро-
ва и председателя оргкомитета 
Л.Н. Тихоновой, а также неболь-
шие памятные подарки, которые 
с любовью укомплектовали со-
трудники Издательского совета 
Русской православной церкви.
Оргкомитет  конференции 
планирует опубликовать лучшие 
выступления юных участников, 
предварив  их  приветствиями 
Святейшего Патриарха Москов-
ского  и  Всея  Руси  Кирилла  и 
председателя Издательского со-
вета Русской православной церк-
ви митрополита Климента. 
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В статье освещены результаты очередного ежегодного заседания редакционного совета и ре-
дакционной коллегии журнала «Библиотековедение». Приведены основные темы выступлений и 
главные вопросы, поставленные на заседании. Отмечены мнения о востребованности журнала, его 
научной составляющей. Рассматриваются аспекты взаимодействия редакции журнала и Высшей 
аттестационной комиссии. Определены задачи журнала на ближайший период: вхождение в базы 
данных SCOPUS и Web of Science, более активное распространение журнала в электронном виде, 
необходимость сделать акцент на публикации научных, дискуссионных, проблемных материалов. 
Озвучены конкретные перспективы развития журнала в 2015 году. Затронут вопрос межгосудар-
ственного взаимодействия в библиотечной сфере. Отмечен синергетический эффект, достигаемый 
путем эффективного взаимодействия всех участников процесса издания журнала.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, журнал «Библиотековедение», редак-
ционный совет, редакционная коллегия, Высшая аттестационная комиссия, база данных, SCOPUS, 
Web of Science, саммит БРИКС.
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№ Название журнала Показатель
1777 Сыроделие и маслоделие 0,090
1778 Библиотековедение 0,090
1779 Финансовый бизнес 0,090
1990 Механика машин, механизмов и материалов 0,067
1991 Научные и технические библиотеки 0,067
1992 Вестник Витебского государственного медицин-
ского университета
0,067
2108 Социум и власть 0,056
2109 Библиография. Научный журнал по библиогра-
фоведению и книговедению
0,056
2110 Проблемы национальной стратегии 0,056
Рейтинг SCIENCE INDEX в РИНЦ
по данным на март 2015 г. (всего в списке 3008 названий)
Заместитель председателя 
редакционного совета, началь-
ник Управления специальных 
проектов РГБ Е.В. Никонорова 
отметила необходимость поддер-
живать профессионализм и ав-
торитетность редакционного со-
вета и редакционной коллегии, 
в  состав которых входят уче-
ные, руководители различных 
уровней, активно участвующие 
в подготовке издания. На засе-
дании был представлен анализ 
деятельности Редакционно-изда-
тельского отдела периодических 
изданий (РИОПИ) РГБ, обозна-
чены пути развития журнала и 
актуализации его контента.
Научно-практический жур-
нал «Библиотековедение», зани-
мающий свою нишу в числе дру-
гих отраслевых периодических 
изданий, постоянно меняется, 
обновляя тематику статей, при 
этом сохраняя свои традиции и 
используя многогранный опыт, 
накопленный более чем за шесть 
десятков  лет  существования. 
Для того чтобы журнал был ин-
тересным и востребованным чи-
тателями, менялись его макет, 
наполнение, но в числе главных 
приоритетов оставался высокий 
уровень научных публикаций.
Журнал входит в  систему 
специализированных професси-
ональных периодических библи-
отечно-информационных изда-
ний. Включен в Перечень россий-
ских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора 
и кандидата наук Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК) при 
Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации [1].
В настоящее время можно 
выделить три основных фокуса 
редакционной активности:
• новые требования ВАК к 
научным журналам;
• соответствие публикаций 
международным требованиям;
• научное признание жур-
нала.
Публикации в журнале по 
новым требованиям ВАК долж-
ны соответствовать международ-
ным стандартам. Современные 
реалии и  тенденции научных 
исследований способствуют его 
активному продвижению в на-
правлении соответствия требо-
ваниям международных библи-
ографических систем цитирова-
ния SCOPUS и Web of Science. 
Определенные шаги в данном 
направлении уже предприняты:
•  статьи сопровождаются 
рефератом и ключевыми сло-
вами на русском и английском 
языках;
•  используется транслите-
рация библиографических спи-
сков источников к статьям [4].
Были приведены также дан-
ные и наукометрические оценки 
журнала из Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ).
Внимание членов редсовета 
и редколлегии было обращено 
на новые требования к рецензи-
ям. Если в 2013 г. лишь 10% ре-
цензий являлись анонимными, 
то в 2014 г. их число составило 
уже 94%. Е.В. Никонорова при-
вела также статистику по ста-
тьям, проанализировала науч-
ный статус авторов, их геогра-
фию; рассказала о путях реали-
зации журнала, сделала акцент 
на распространении издания в 
ближайшие годы в электронном 
формате.
Подписчики базы данных 
East View «Библиотечное дело 
и информационное обслужива-
ние» (UDB-LIB) и базы данных 
EBSCO «Library & Information 
Science  Source» могут  читать 
журнал  в  электронном  виде. 
С 2014 г. журналы РГБ доступ-
ны пользователям из читальных 
залов (в том числе и виртуаль-
ных). Активно ведется их про-
движение в социальных медиа 
(Facebook).
Перспективы развития жур-
нала в 2015 г.:
•  включение в новый Пере-
чень ВАК и продолжение работы 
по вхождению в международную 
базу цитирования SCOPUS;
•  тесное взаимодействие с 
РИНЦ и Web of Science;
•  расширение цифровых 
каналов распространения;
•  выстраивание  эффек-
тивного диалога с читателями, 
пользователями и профессио-
нальным сообществом;
•  усиление  социальной 
проблематики контента.
Первый вице-президент ана-
литического центра  стратеги-
ческих исследований «Сокол», 
академик РАЕН, доктор техниче-
ских наук, профессор К.К. Колин 
отметил, что «уровень журнала 
существенно возрос по сравне-
нию с прошлым годом». Он под-
нял актуальный вопрос рейтин-
гов, выразив мнение о том, что 
нужно  развивать  российскую 
систему цитирования.
В июле 2015 г. в Уфе прой-
дет  саммит  БРИКС  (встреча 
представителей Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая, Южно-Аф-
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риканской Республики). Ученые 
ведущих российских универси-
тетов и исследовательских ин-
ститутов подготовили к этому 
саммиту научный доклад «Пер-
спективы и стратегические при-
оритеты восхождения БРИКС» 
[3]. В настоящее время готовят-
ся предложения для обсуждения 
на саммите. К.К. Колин обратил 
внимание на отсутствие предло-
жений о библиотечном сотруд-
ничестве этих стран. «БРИКС 
рассматривается не как торговое 
сотрудничество, не как экономи-
ческий союз, а как новая циви-
лизационная структура, которая 
объединяет 43% населения Зем-
ли». Он отметил необходимость 
межгосударственного взаимо-
действия в библиотечной, куль-
турной сфере, духовной области 
в рамках углубления научных и 
культурных связей, которые по-
зволят вывести интеграционные 
процессы на более высокий уро-
вень. Библиотека как научная 
организация должна выступить 
с этими предложениями. Нуж-
но  продумать  и  предпринять 
конкретные шаги для взаимо-
действия библиотечных систем 
стран БРИКС. К.К. Колин,  в 
частности, отметил, что англо-
язычная часть журнала — это 
один из нужных шагов для вза-
имодействия и общения с теми 
странами, где русский язык не 
так хорошо развит.
Заместитель генерального 
директора РГБ по научно-из-
дательской деятельности, кан-
дидат  филологических  наук 
Л.Н. Тихонова, анализируя кон-
тент журнала, выразила поже-
лание публиковать больше «по-
лемичных материалов, острых 
статей, носящих критический 
характер». Например, по таким 
проблемам, как комплектова-
ние (в том числе электронными 
документами),  библиотечная 
терминология, электронные би-
блиотеки, облачные технологии 
и т. д.
Редакция журнала «Библи-
отековедение» благодарит всех 
членов редсовета и редколлегии 
за активное участие в продвиже-
нии издания и в обсуждении ак-
туальных проблем его развития. 
Выражаем надежду на продол-
жение совместной плодотворной 
деятельности по поддержанию 
высокого научного уровня жур-
нала и расширению аудитории 
библиотечного информацион-
ного пространства России и за-
рубежья.  Совместная  работа 
авторов, сотрудников РИОПИ и 
членов редсовета и редколлегии 
в качестве рецензентов дает си-
нергетический эффект в работе 
над материалами и позволяет не 
только вывести статьи на более 
высокий научный уровень, но 
и сделать подготовку периоди-
ческого издания максимально 
эффективной.
С целью соответствия статей 
требованиям РИНЦ и междуна-
родных  баз  цитирования  для 
авторов были сформулированы 
правила к материалам, посту-
пающим  в  редакцию.  Статьи 
должны быть написаны на акту-
альные, проблемные темы, со-
держать новые научные резуль-
таты впервые проведенных и 
нигде ранее не опубликованных 
исследований, которые сопрово-
ждаются данными эксперимен-
тов, статистикой, обобщениями 
различных взглядов по пробле-
матике  библиотековедения и 
смежных наук.
Редакция приглашает ав-
торов присылать дискуссион-
ные материалы на актуальные 
для нашей отрасли темы. Ста-
тьи необходимо направлять на 
электронный  адрес  редакции 
(bvpress@rsl.ru) с учетом правил 
предоставления материалов, раз-
мещенных на третьей странице 
обложки журнала, а также на 
официальном сайте РГБ [2].
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